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ର外ԉॿ 教え方と学び方
第１ஈ֊ ڕ・৯ྐのڙ与
（ࢿۚԉॿ）
・ਖ਼ղを教える。
・教わったことをそのままӏವ
みにする。
˰知ࣝを得ても、その知ࣝが஝
積されていかない。
˰「学び」という行ҝがない。
第㧜ஈ֊ ௼り؄のఏڙと
࢖い方のࢦಋ
（インフラ੔
උ、プラントڙ
与）
・一般的（ඪ४的）な教Պ書を
࢖って、໰୊のղき方を教える。
・教わったղき方にैって、自
分で໰୊をղく。
˰一般的（ৗࣝ的）な知ࣝは஝積
されるが、応用できるൣғがڱ
く、様々なঢ়گにద応できない。
˰すぐ役に立つ結果をٻめる学
び（ڱくઙい学び、୹期的な学び）。
第３ஈ֊ ௼り؄の作り方
のࢦಋ（技術ԉ
ॿ）、そして自
立
・ઐ໳的（応用的）な文献（先
行研究）にجづいて、様々な໰
୊があることを教える。そし
て、ਖ਼ղが必ずしもあるわけで
はないことや、いくつもあるこ
とを教える。
・自分で様々な໰୊をߟえ、౴
えを୳す。間ҧえたりすること
もある（ࢼ行ࡨޡによる経ݧ知
の向上）。
˰自分でߟえることにより知ࣝ
がఆ着し、それにجづいて独自
のߟえが生まれ、新たな知ࣝと
して஝積されていく。
˰すぐには結果が得られない学
び（ਂい学び、生֔にわたる学び）。
